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Zásady pro vypracování:
1. Úvod a cíl bakalářské práce
2. Druhy vod a jejich vlastnosti
3. Úprava vod - procesy a technologie používané pro úpravu vod
4. Popis výukového modulu CE 581 "Water treatment plant 1"
5. Příprava modelové vody
6. Úprava modelové vody na výukovém modulu, zhodnocení výsledků sledovaných ukazatelů
7. Závěr
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